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III. FUENTES MEDIEVALES 
1. Las fuentes árabes (comarcas de L~rca, Cartagena y el sector noroccidental) por EMILIO 
MOLINA LOPEZ. (Universidad de Granada) y CAMILO ALVAREZ DE MORALES (Escuela de 
. Estudios Arabes, C.S.I.C., Granada). 
1. Introducción 
Hablar en general de la historia social y económica de la España musulmana es. cuando menos 
una tarea difícil y sobre todo «limitada». Toda una larga serie de razones (historiográficas, concep­
tuales, ideológicas,-problemas sobre los que no cabe entrar aqui-) han propiciado el imperfecto 
l'\lI1ocimiento de sus estructuras. Baste decir para el caso específico de aÍ-Andalus que, junto a la 
l':>casez y las ,relativas limitaciones de las propias fuentes, se ha .. unido también, salvo algunas 
excepciones, la falta de iniciativas para su investigación, aunque, por fortuna, ésta ya va siendo cada 
vez más numerosa e importante en estos últimos años. Por ello, [rente a mayores desarrollos en' 
otros temas, todavía se notan importantes c~rencias en torno a aspectos tan determinantes como 
los sistemas de impuestos, dominio y formas de propiedad sobre la tierra, economía agraria y 
ganadera, economía urbana, capitalismo comercial. población y estructura social, formas detrans­
misión de la propiedad, divisiones reales del territorio, formas de explotación, etc. 
Asi, en tales circunstancias y pese a las recientés contribuciones sobre la materia que abren 
nuevas perspectivas de análisis, no puede confeccionarse, como se comprobará por el presente 
trabajo, más que una lista de datos, en su mayoría descripciones imprecisas y repetitivas, despro­
porcionadas o exageradas por formar parte del género literario de lo «maravilloso» acerca de la 
fertilidad de la tierra, y de productos agrícolas, ganaderos, mineros, etc., en un número tan escaso 
como incompleto, sin apenas poder destacar más qüe una o dos noticias de especial valor e interés 
referidas a los sistemas de regadio. 
En este limitado marco, e incluso más estrecho por la propia limitación del área a estudiar, ha 
habido que moverse para extraer las escasas referencias histórico-económicas que se presentan a 
continuación. . '
Sobre algunas zonas objetó de estudio el silencio es' absoluto en la historiografía árabo-islámica.· 
Debido a ello, y aún siendo conscientes de que algunos datosque aquí se recogen no hacen especial 
referencia a las comarcas que paraeste trabajo se han elegido como marco, las hemos incluido por 
su similitud con las zonas silenciadas. Otras, en cambio, se han seleccionado, siguiendo el mismo 
criterio, para contrastar el tipo de cultivo elaborado, los recursos extraídos o lo~ sistemas de 
explotación utilizados. . 
En los textos que aquí presentamos no se ofrecen análisis, ni comentarios. sólo el dato escueto y 
preciso, frío a veces, que el autor ha recogido o conoce directamente. El análisis reposado de todo 
Cuanto aquí se ha extractado es un compromiso pendiente que en su día será necesario abordar, 
~ara compensar la consciente brevedad de ahora, porque las luces que proyectará habrán de 
Iluminar no pocas parcelas. de la historia socio~económica andalusí. 
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2. Selección de textos 'árabes (85) 
1. SIGLOXI 
AI'UDRI. Tarsl< al-ajbár, ed. AI-Ahwimt Madrid, 1965 
Tudmir 
(...) En dicha cora se encuentra también un manantial cuya agua es de la mejor calidad 
cuanto a sabor se refiere. El grano de sus cosechas permanece bajo tierra cincuenta años y no 
altera. El lugar conocido por al-Fundún posee las mismas cualidades que el Nilo pues se ¡riega Urla";;',;:":,, 
sola vez yno es necesario volver a hacerlo. 
Lorca 
(..:) Con frecuencia aparece en los campos de Lorca la langosta, dejando huella a su paso ( ...). 
Este lugar (al-Fundún) de la comarca de Lorca posee dos rios. Cuando la llanura de 
no tiene necesidad de riego, las aguas de estos ríos se desvían, pero cuando necesita agua se abre 
compuerta del río y, de este modo, se facilita el riego. 
(...) En Lorca se encuentra una llanura cultivada que no tiene parangón en la tierra, conocida 
la vega de Sangonera. Se encuentra en el camino de Cartagena a Lorca, a unas cuarenta millas 
distancia. 
(...) En tiempos del emir MuJ:¡ammad 1, (...) cuando visitaron a los visires, les preguntaron 
de esta vega y ellos hablaron de su fertilidad y del rendimiento de sus cultivos en términ'''' 
admirativos ( ...). Un sólo grano se ramifica en trescientos tallos. Pero algunos visires desmintieron 
que había dicho, mofándose de sus palabras. ( ...) Envió entonces un joven a la fértil llanura, ( ...) y 
joven regresó llevándose consigo muestras de las simientes. Comprobó que alguno de sus granUli, 
había dado unos trescientos' tallos y que cada tallo tenía sus espigas. 
(...) Se cuenta también que en' una alquería próxima a Lorca (Guazamara = Wadi 
próxima a Mazarrón) hay un lugar muy conocido. Quien desea convertir aquel lugar en un 
no tiene más que roturar el terreno escogido, llevar las aguas del río, regarlo y prepararlo para' 
cultivo. Entonces, crece en aquel lugar toda clase de árboles, como manzanos, perales, ruguen 
olivos y granados, excepto moreras, y todo ello espontáneamente, sin utilizar simiente alguna. 
Una cueva de estalactitas 
Cuentan como un hecho maravilloso que en la comarca de Lorca, en la alquería de 
Tirieza o Cueva del Agua, al pie del Talayón?, hay un manantial ... que sale a través de una 
abierta en la roca, de dos millas de longitud y a una profundidad de dos brazas. DespuQo 
continúa por un conducto subterráneo, con agujeros en lo más alto de la montaña, a fin 
penetre la luz. Acto seguido, el agua llega a una cámara oscura, rebosante de agua, en el 
interior de la montaña. Toda la cueva está sostenida por pilares; quien entre en la cámara no 
lo que hay detrás de aquellos pilares. 
Distritos agrícolas 
Los distritos agrícolas de la cora de Tudmir son los siguientes: el iqtim de Lorca, el de M 
de al-<Askar (?), el de Chinchilla, el de Elche, el, de Iyy(h) (despoblado próximo a Hellin 
(85) Parte del material que aqui se presenta, se integró en el proyecto de investigación: .Contribución del 
proyecto Lucdeme. elaborado por los mismos autores y que llevaba por titulo .Datos para el estudio de las 
económicas de Murcia y Almeria en la época musulmana». Circunstancias diversas han motivado el que se hayan 
algunas modificaciones, suprimiendo parte de su contenido e incluyendo otros textos que en aquel trabajo quedaban 
los objetivos previstos. 
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Algezares (?), pr~ximo a Murcia), el de Buq~ru(h) Begastri (Cehegín o Bigastro), el de·Taibilla, el de 
Tntiya (?),el de Yaye, el de Mora de Santa Quiteriay el de Vera. 
2. SIGLOS XI-XII 
AL-RUSATÍ, Iqtibas al-anwar (ed. E. MOLINA-J. BOSCH, C.S.I.C.-I.H-A.C., Madrid 1989, próxima 
apar.) 
Ft.!rtilidad y sistemas de riego en los campos de Larca 
(Larca) es una ciudad bien fortificada e inexpugnable que disfruta de numerosos bienes y 
apreciados frutos. En -ella hay agricultura, ganadería, abundante caza y olivos que se exportan al 
resto del territorio. Posee una extensa zona de cultivo entre la que destaca la conocida por al­
Fundan, situada un poco antes de llegar a la ciudad y bañada por un torrente que parte de la 
comarca de los V élez donde recibe el aporte de agua. Si el agua de este torrente llega al tiempo de 
ia siembra, al-Fundan se inunda completamente, se siembra y el agua que ha recibido es suficiente 
para todo el año; por el contrario, si el terreno es muy árido, entonces es poca agua la que necesita. 
Pero si llueve la simiente brota y es necesario que vayan a pastar toda clase de· ganado, caballos y 
acémilas, lo que daría un gran beneficio. De no proceder de esta manera se perdería (esta primera 
sementera). Este torrente sigue su curso después hacia el valle del Sangonera cuyas propiedades 
son las mismas que las de al-Fundan, es decir, en ambas se obtiene una excelente cosecha, de 
forma que un granode trigo produce 180 e incluso más.· . 
3. SIGLO XII 
IBN GALIB, Farhat al-anfus, ed. Lutfic Abd al-Badic, Cairo, 1955 
Recursos mineros en Cehegín 
La piedra imán (al-magna.tis, que atrae al hierro,se encuentra en al-$in/:zayin (Cehegín). 
Tudmir 
Es una región muy apreciada por la fertilidad de su suelo y la excelente calidad de sus frutos ( ...) 
tiene minas de plata y reune beneficios de la tierra y del mar. 
AL-ZUHRÍ, Kitab al-Dju rafiyya, Mappemonde du calife al-Ma'mun reproduite par Fazárí (1Il/IX) 
réditée el commentée par zuhri (VI/XII). Texte arabe établi avec introductionen fram;ais Muhammad 
Hadj-Sadok en Bulletin d'Etudes Orientales de Damasco, XXI, 1968. 
La red hidrográfica de la región murciana. 
Junto a la montaña llamada Fayy al-Daylam = Brecha o Desfiladero de la Muerte, se encuentra la 
montaña del Segura, llamada también Ibrír, poblada de fortalezas, castillos y alquerías y muy rica 
en plantas y árboles frutales. En lo alto de esta montaña está situada la ciudad de Segura. Al sur de 
dicha montaña está el nahr al-bayrJl,¡' o río Segura que riega la tierra de Murcia a través de un 
curso de 320 millas. Laprimera ciudad que tomalas aguas del rio es el lugar conocido por Fayyal 
Yamar y sale de alli agua suficiente como para mover cinco piedras de molino. El rio va descen­
diendo y recibe las aguas del río. Misanis o Misawanis (¿Mesones?) . que brota del interior de la 
montaña en un lugar llamado Fayy al-Ma<din o 'Garganta de la Mina', cayendo sobre una roca 'en 
forma de catarata (Chorros de Riopar). En lo alto de un monte hay un~ roca enorme que se eleva 
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en el aire una milla, y en la cúspide. de ésta hay una gran cueva de. la que surge un chorro de agua 
que se alza en el aire diez brazas, Después cae sobre la roca y desde muy lejos se oye retumbar 
· como un trueno la caída del agua. Sigue su curso hacia levante pasando por la alquería de Mesones 
yde ésta recibe su nombre.Al oeste de la peña sale también una corriente escasa de agua, que es d 
nacimiento del río Wadi/·A~mtar Guadalimar. 
(...) En cuanto al Segura, éste sigue sU.cursohasta llegar al desfiladero llamado al-l:falq al-A)~vI 
Garganta del Ciervo, tras haber recibido las aguas que salen de la <Ayn Bahiya Fuente de Beas (?). 
Fue Ibh Hamusk, señor de la ciudad de Segura, quien consolidó sus murallas y quiso establecer 
también en dicho desfiladero un dique como el que había en el Yemen, a fin de convertir esta 
llanura en un pantano y poder desviar las aguas hacia otros lugares; pero ni las circunstancias, ni el 
emplazamientose lo permitieron. . 
Después de l:falq al·Ayyitel río desciende hacia la Bury al-Qádis = Torre del Cadí, conocida 
también por Bury Al·aJ:unar y Buryal·Aybír. En este punto tiene lugar la confluencia de sus agu,h 
con las de Wad'i Armana = Guadalmena, cuyas aguas fluyen por debajo de los castillos fronterizo, 
de alcKaras o al·Kursi = Alcaraz y se convierte en un río caudaloso que se llama Wadí I·Abmar '­
Guadalimar o Río Rojo. Todas \¡is aguas dela sierra de Segura afluyen a este río. 
En cuanto al río llamado Tandayr (Segura), desciende hacia la ciudad de Murcia a través de un 
lugar llamado Baliyaris Pajares, en donde hay' importantes minas de azufre rojo o alcrebite, sin 
· igual en el mundo. Se exporta a todas partes, incluso a Iraq, el Yemen y Siria. Desde aquí a Murcia 
hay 12 parasangas. Después el río desciende hacia un lugar llamado Qalisyara Calasparra y. 
penetra en una angostura llamada 'Ayn al-Aswad o de la Fuente Negra que constituye una 
auténtica maravilla de la tierra. Este desfiladero (Desfiladero de los Almadenes), cortado en la 
montaña, es de mármol rojo a derecha e izquierda; cada una de las paredes se eleva a una altura ék 
50 brazas. Tiene una longitud de cuatro parasangas o leguas y su anchura máxima es de UII<t 
cuerda y la mínima es de un cuarto de cuerda. El sol no penetra allí aún cuando se halle en su 
cénit. Por este desfiladero pasa la madera que desciende por este río hacia Murcia y su término. Al 
final del desfiladero es donde se encuentra la 'Fuente del Negro' que es Un manantial que brota en 
medio del curso de este río elevándose en el aire hasta una braza (Borbotón de Cieza). Surge del 
lecho del río yes un agua sulfurosa y amarga al paladar, 
Se dice que este agua procede de la fuente que cerraron los cristianos en la ciudad de (\~vll(11) 
una de las ciudades que entregaron en el pacto de Teodomiro a Musa b. Nu~;ayr cuando é:;1\< 
invadió al-Andalus .. Esa fuente regaba aquel campo y, cuando la cerraron los cristianos brotó pul 
· este sitio. Entre ambos lugares hay 12 parasangas y desde esta fuente se suceden ininterrumpida­
mente los lugares habitados a una y otra orilla por espacio de treinta parasangas hasta Murcia.' 
· Fertilidad del campo del Sangonera 
(...) Mientras en al-Andalusuncahíz de granada 25, tratándose de una buena cosecha, en 
Mui'ciada 50, 60 y hasta. 100. En.eI campo de Sangonera un grano de trigo da 80 y 100 y en este 
lugar un cordero lechal pesa tanto como su madre y una calabaza seca puede contener un cahíz dl; 
trigo o más. 
AL-IDRisf, Nuzhat al·muiWiq ed. y trad>R. DOZY y DE GOEJE, .Descriplion de /'Afrique el de 
l'Espagne. Leyden. 1866. 
El campo de Cartagena 
(...) De esta ciudad depende un territorio conocido con el nombre de al-Fundtln de una rara 
fertilidad. Se cuenta que con una solri vez que llueva maduran los granos, que son de una calidad 
perfecta. 
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Algunos recursos naturales . 
Quien quiera ir de Murcia a AlmerÍa debe pasar por Alcantarilla, Librilla, Alhama y Lorca ( ...). El 
territorio produce tierra amarilla y tierra roja que se exporta en gran cantidad. 
IBN ~ÁI;IIBAL-~ALÁT, al-Mann bi l-/miima, ed. Beyrut, 1964 
Producción ganadera en el noroeste de la región murciana 
En octubre de 1165 el ejército almohade acampa en Vélez-Rubio para atacar Murcia defendida 
por Ibn MardanK Desde su campamento los· almohades remontan el Wiidí Qastiíl = Río Castril. 
Capturaron mucho ganado vacuno y miles de reses de ganado menor en Galera, Caravaca, Baza y 
Sierra de Segura. . . . 
4. SIGLOS XII-XIII 
YAQÜT, Mlf.yam al-buldan, ed. Wüstenfeld,6 vols. Leipzig, 1866.-1936 y ed. Beyrut, 1957 
Sangonera 
Es el nombre de un término rural dependiente de. Tudmír (...). Cuenta al-An~áñ al-Garná~tí (...) 
que Sangonera ofrece bellos paisajes y goza de mucho renombre. En esta zona abundan los 
•mejoréscultivos ya que se dice que un grano de sementera produce 300. 
El campo de Lorca 
(...) Su tierra es estéril. No se riega más que con el agua que queda en ella, como ocurre con la 
tierra de Egipto. Produce uvas cuyos racimos alcanzan las cincuenta libras. (oo.) Posee además 
abundantes frutas. . . 
5. SIGLO XIII 
AL-QAZwiNf, Alar al-bilad, ed. Wüstenfeld, G6ttingen, 1848; yed. Dar al-Sfldiq, Beyrut, 1960 
La comarca de Lorca 
Es ésta una de las más feraces tierras de al-Andalus yde las más abundantes en bienes, 
especialmente en frutas, cuya variedad y bondad no se encuentran en. ningún otro lugar. Abundan 
especialmente las peras, granadas y membrillos. . 
De la fuerza de la: tierra de Lorca dan idea las siguientes citas de al-<udri: «Un racimo de uva 
pesa 20 arreldes y un grano de trigo produce 100 granos». 
(...) La tierra de Lorca es regada por un río que actúa como el Nilo, que se desborda e inunda las 
tierras. Cuando se produce la decrecida, entonces se puede sembrar. Las cosechas pueden guardarse 
en silos durante cincuenta años o más sin que se estropeen. .. 
(u.) Es frecuente también que esta tierra padezca plagas de langostas ( ..~), así como la enfermedad 
ul,l ganado vacuno que se llama laq1s (sarna) ( ...). . 
Allí se encuentra el Wam Tamarato valle de los Frutos; Acerca de esto escribió al·<udri: «Hay allí 
una tierra conocida por Wadl Tamaral a la que llegan las aguas de un río. Una vez regada aquella 
tierra, produce manzanas, peras, higos, olivas y otros frutos, con excepción de la motera. Y todo ello 
sill plantar nada absolutamente. A mi me informaron personas de total confianza. 
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IBN SA'ÍD, al-Mugrib f1 bula al-Magrib, ed. Sawqi I?ayf, 2 vols. Cairo, 1953·55 
El campo de Lorca 
Pasé por estaciudad -dice Mushi~ y nunca vÍ nada más hermoso que su llanura ni nada má~ 
espléndido que su río y los huertos que están en. sus riberas. 
Mula 

Mula ¡:>osee fértiles. huertos. 

6. SIGLO XIV 
·AL.<UMARÍ, MasaÚk al-ab~ar, ed. Ij. Ijusni (Abd al-Wahhab, Túnez, sId. 
La llanura de al~Fundan 
Al-Fundan esta constituido por un suelo de rara fertilidad que produce excelentes cosechas, 
· para cuya consecución basta una sola caida de agua. La calidad de todo lo que se recoge es 
superior. 
,.,~ 
AL-DIMA5QÍ, Nujbat al-dahr, ed. MEHREN, Cosmographie, San Petersburgo, 1866 
Lorca 
En Lorca hay yacimientos de lapislázuli. 
Recursos naturales en Cehegín 
. . 
En la cora de Tudmir está el distrito de los $ihliyín (Cehegín). En este distrito se encuentr;:) 
excelente magnetita o piedra imán: una piedra de un dirham de peso atrae un hierro que pese du:> 
dirhames y lo transporta elevándolo a una altura de un hombre o más. 
· AL-IjIMYARÍ, Rawcj al-M~tar, ed; E. Lévi~Proven<;al, Leyden, 1938; ed. Il;tsfm cAbbas, Beyrut, 1975 
Caravaca 
Caravaca es una alquería del distrito (iqlim) de Mula. En su término hay una fuente de aguas 
calcáreas que produce pequeños guijarros y. cuando se mantiene largo tiempo en cacharros de 
cobre o de otro metal, se forma una costra pétrea en sus lados de forma que se duplica el peso de 
la vasija. 
Existe también otro manantial que deshace los cálculos de la vesícula. 
Cartagena 
(...) Hay pocos lugares en los que el suelo sea de tan buena calidad y el agua de gusto tan 
agradable. Se cuenta que con que sólo llueva una vez al año es suficiente para asegurar la cosecha 
del siguiente; el grano que crece allí es excelente. 
.. 
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Lorca 
(...) Su territorio produce muchos cereales,ganado y vino, además de la existencia de minas de 

lapislázuli. 

(...) El nombre de Lorca significa «grano abundante»; la realidad corresponde a este significado 
porque esta ciudad es la cabecera de una de las regiones más fértiles que existen. Está situada 
sobre un río que corre hacia el Este de esta región y cuya agua se utiliza para riego. del mismo 
modo que en Egipto. Este río en la región de Lorca posee dos lechos diferentes, uno más alto que el 
otro; cuando se necesita regar la zona alta se eleva .. el nivel del río mediante esclusas hasta que 
alcanza el lecho superior, pudiendo entonces utilizar el agua para el riego. En diversos lugares del 
!'jo hay norias que sirven para irrigar los jardines. Alimenta también importantes canales cada uno 
de los cuales permite regar diez o más parasangas de tierra. . , 
El grano de la región de Lorca puede permanecer ensilado bajo tierra hasta veinte años sin 
alterarse. Con frecuencia los campos de Lorca sufren plagas de langosta. [
En la llanura de Lorca hay una llanura que no tiene parangón, se le llama al-Fundún; limita con 
ia llanura de Sangonera y se extiende sobre una longitud de 25 millas. Durante el reinado del emir ¡
Mu}:lammad 1 (fin. del siglo IX) un grupo. de notables de la región llegó a Córdoba y les preguntaron 
1,por esta llanura. Ellos hablaron de la fertilidad y del rendimiento de sus cultivos en términos de 
admiración, llegando, incluso, a afirmar que un grano sembrado daba nacimiento a trescientos I 
·1;lIlos. Siendo recriminado y acusado de mentiroso, se envió a un hombre que se encargara de 1 
n:rificar lo que habia de verdad en ello y que llevara a Córdoba pies de cereales. Así lo hizo y se tI,: ;·1
pudo contar en cada pie trescientos tallos; y, además, cada tallo tenía una espiga. 1'· 
! 
ANONIMO, I)ikr bilad al-Andalus, ed. y trad. LMOLINA, C.S.r.C. Madrid, 1983:4 
Sangonera 
(...) En sus distritos (Murcia) ( ...), hay una vega llamada Sangonera, sin igual en el mundo pues las 

'>t'millas dan un rendimiento de trescientos por uno. Se extiende desde Cartagena hasta Lorca a lo 
 1: 
brgo de cuarenta millas. . ' il 
; ¡l.!1,Cehegín 
l' 
,,11;En un lugar conocido por Cehegín, de la cora de Murcia, hay calamita imantada (magna.tis). 
,7. SIGLO XVII 
AL-MAQQARÍ, NaflJ. al-lib, ed. I}:lsan'Abbás, Beyrut, 1968 
Carlagena 
(...) Rodeaqa por un fértil territorio en el que cualquier cosa que se siembre crece con una 

rapidez como no se ve en ningún otro sitio. El trigo nace un día después de haber llovido. 

3. Conclusión 
Terminados de repasar los textos árabes, la impresión global es que el territorio no sufrió 

tambios sustanciales a lo largo de su dilatada presencia islámica. 

Nuestro material de trabajo hasido fundamentalmente bibliográfico por parecernos más factible, 

más lógico y más ajustado a nuestras posibilidades del momento. Ello no excluye que la arqueología 

en su momento aporte una serie de materiales que enriquezcan y corroboren todo lo aquí contenido. 

Acudimos, por tanto, a los autores árabes que, a lo largo de los siglos, fueron pasando y pisando 
,t 
d 
¡ 1 
" 
, 1 
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por aquellas tierras y nos contaron lo que' iban viendo por los lugares que atravesaron. Se nos 
describen vergeles, ríos caudalosos, tierras de rara feracidad, sin duda, favorecida por los sistema~ 
de regadío. De repente, incrustado en este cúmulo de maravillas, el comentario crudo que nos 
denuncia la extrema sequedad y aridez del suelo, el azote de las plagas que asolaban el territorio. 
En otros casos, surgeel dato preciso de la calidad de las aguas, del rendimiento de los productos 
hortofrutícolas, de sus cereales, de la variada gama de minerales. 
Procurando ajustarnos al máximo al propósito que nos hemos trazado de recoger las citas de los 
autores árabes, traemos la . opinión de cuantos de estas tierras hablaron, aún a riesgo de incluir 
noticias repetidas de uno a otro, saltando, de repente, el dato nuevo que, a su vez, es copiado por 
los autores siguientes. 
El haber ordenado cronológicamente los textos buscaba este objetivo. Tal vez así se pudiera 
apreciar, siguiendo un estricto criterio en la lógica transferencia historiográfica -la evolución del 
panorama económico- social del marco geográfico objeto de estudio. 
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2. 	 Las fuentes cristianas por LOURDES PRADOS TORREIRA (Dpto. de Prehistoria. 
C.E.H., C.S.Le. Madrid) 
1. 	 Introducción 
Las fuentes escritas nos muestran un panorama del que se deduce que el desarrollo económico 
y demográfico de esta época va a estar directamente condicionado por acontecimientos de tipo 
«natural-catastróficos¡>. como son las sequías e iímndacioll1is, las plagas de langostas, la peste negra, ¡Ia~i como las numerosas guerras que .tienen por escenario estas tierras, como corresponde a una ,,1 
Il.!gión fronteriza. 1 , 
1/¡ ;11> 
11I1 
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